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Buck, August
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München: Francke (trad, española: Literatura europea y  
Edad Media latina. México: F.C.E. 1976).
Dioguardi, Gianfranco
1986 Viaggio nella mente barocca. Baltasar Gracián ow ero ‘le
astuzie dell’astuzia’. Palermo: Sellerio.
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En Edad de Oro, 7: 79-113.
Elizalde, Ignacio
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204: 235-248.
Farinelli, Arturo
1925 Ensayos y  discursos de crítica literaria hispano-europea. 2 
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Ferrari, Angel
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Calpe.
Fessard, Gaston
1966 La Dialectique des Exercices Spirituels de Saint Igiace de 
Loyola. Paris: Aubier, Ed. Montaigne.
Forssmann, Knut
1977 Baltasar Gracián und die deutsche Literatur zwischen Barock 
und Aufklärung. Barcelona.
Fumaroli, Marc
1980 L ’áge de Veloquence. Rhétorique et "res literaria” de la 
Renaissance au seuil de l ’époque classique. Genève.
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1988 "Baltasar Gracián. Prospettive del recente laboratorio bi­
bliográfico". En Filosofia Política, 2: 465-471.
García Blanco, Manuel
1958 "Baltasar Gracián y las Letras Españolas contemporáneas".
En Homenaje a Gracián. Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico, pp. 77-88.
García Villoslada, Ricardo
1940 "Humanismo y Contrarreforma o Erasmo e Ignacio de 
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tudios Eclesiásticos, 16: 235-264,399-426, y 17: 76-103.
Gonzáles Palencia, Angel
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1676 Lorentz Gracians Staatskluger Catholischer Ferdinand, aus 
dem Spanischen übersetzt von Daniel Caspem von Lohen­
stein. Breslau.
1687 L ’Homme de cour oder der heutige politische Welt- und 
Staats-Weise. Frankfurt -  Leipzig.
1696 L ’Homme détrompé. Trad. Amelot de la Houssaie. Paris.
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kan. Das ist: Kunst-Regeln der Klugheit. Trad. August Fried­
rich Müller. Leipzig.
1728 L ’Homme de Cour. Trad. Amelot de la Houssaie. Rotter­
dam (Ia ed. 1684).
1957 Criticón oder über die allgemeinen Laster der Menschen.
Trad. H. Studniczka, prólogo y bibliografía H. Friedrich. 
Hamburg: Rowohlt.
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1975 Balthazar Gradan ’s Handorakel und Kunst der Weltklugheit.
Trad. Arthur Schopenhauer (1861). En Der handschrift­
liche Nach laß, vol. IV, 2, Frankfurt/Main: Waldemar Kra­
mer, pp. 131-284.
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hui et quelques autres. Introduction, traduction et notes de 
Benito Pelegrin, Paris: Albin Michel.
1983a Art et figures de I ’esprit. Trad., introduction et notes de
Benito Pelegrin, Paris: Editions du Seuil.
1983b Lapointe ou l ’art du génie. Trad. Michèle Gendreau-Mas-
saloux y Pierre Laurens, Paris.
1986 L ’Acutezza e l ’arte dell’Ingegno. Trad. Giulia Poggi, Paler­
mo: Sellerio
Baltasar Gracián ...
1986 Gracián y  su época. Actas de la I Reunión de Filólogos 
Aragoneses. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
Baltasar Gracián ...
1987 Baltasar Gracián. Dal Barocco al Postmodemo. Palermo: 
Centro Internazionale, Studi di Estética, Universitá di 
Palermo.
Grady, H. H.
1980 "Rhetoric, Wit and Art in Gracián’s Agudeza". En Modem
Language Quarterly, 41: 21-37.
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Institución Fernando el Católico.
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1914 Lapédagogie des Jésuites au X V fi siécle. Bruxelles -  Paris.
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Hernández Paricio, Francisco
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lingüísticas en España durante el siglo XVII". En Gracián 
y  su época, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, pp. 
271-284.
Hidalgo-Serna, Emilio
1985 Das ingeniöse Denken bei Baltasar Gracián. Der ‘concepto’
und seine logische Funktion. München: Fink.
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Kassier, Theodore L.
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Gracián’s "Criticón". London: Tamesis Books.
Kovach, Francis Joseph
1961 Die Ästhetik des Thomas von Aquin. Berlin.
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